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В умовах ринкової економіки діюча система господарювання в цілому повинна 
містити в собі достатні економічні стимули ефективного використання основних 
фондів, виробничих потужностей, усього наявного майна функціонуючих підприємств. 
Діюча система таких колективних та індивідуальних економічних стимулів на 
підприємствах різних галузей народного господарства України поки що знаходиться на 
стадії свого розвитку. 
Напрямки підвищення ефективності використання основних фондів повинні 
визначатися існуючим станом підприємства, зумовленим впливом зовнішніх і 
внутрішніх факторів середовища його функціонування. 
Основні фонди створюють необхідні умови для науково-технічного прогресу, як 
фактора розвитку народного господарства і соціального розвитку суспільства. 
Збільшення обсягу виробничих основних фондів, удосконалення їх якісного складу 
виступають передумовою поліпшення умов праці, підвищення її продуктивності. 
Зростання основних виробничих фондів, їх удосконалення є з головною метою 
розвитку господарства. 
Однією з головних умов підвищення ефективності використання основних 
засобів та їх відновлення є оптимальність термінів експлуатації основних фондів, і 
передусім активної їх частини, відповідно до первинного технологічного призначення. 
Скорочення термінів експлуатації основних фондів, з одного боку, уможливлює 
прискорення їх оновлення, зменшення морального старіння, зниження ремонтно-
експлуатаційних витрат, а з іншого, — зумовлює зростання собівартості продукції за 
рахунок амортизаційних сум. 
Подовження періоду функціонування основних фондів дає змогу зменшити 
обсяг щорічної заміни спрацьованих засобів праці й за рахунок цього спрямовувати 
більше ресурсів на розширене відтворення, але при цьому знижується загальна 
продуктивність діючих основних фондів. 
Інтенсивне використання основних фондів підвищується через технічне 
удосконалення засобів праці та технології виробництва, скорочення строків досягнення 
проектної продуктивності техніки, удосконалення наукової організації праці, 
виробництва и управління, підвищення кваліфікації та професійної майстерності 
працівників. 
Таким чином, досить значними резервами кращого екстенсивного та 
інтенсивного використання основних фондів є удосконалення структури основних 
виробничих фондів. Для підвищення ефективності використання основних засобів 
потрібно провести заміну і модернізацію застарілого обладнання, використовуючи нові 
види верстатів і машин (автоматичні, напівавтоматичні, а також з програмним 
управлінням), які забезпечують високу досконалість та економічність технологічних 
процесів.  
 
 
